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CRÒNICA DEL
COLLSACABRA
RUPIT l PRUIT
S'han acabat les obres de l' enllume-
nat públic de la vila de Rupit, subvenciona-
des pe r la Generalitat dins el P la Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya i també les
obres d'il·luminació i pavimentació del camí
de Santa Llúcia, amb subvenció acollida al
mateix Pla que l'obra anterior.
Han estat aprovats els projectes se-
güents:
Pavimentació del camí de Rupit a Sant
Joan de Fàbregues, subvencionat per la Di-
putació de Barcelona.
Pavimentació del camí de Pruit a l'Alou,
acollit al pla de cooperació i Assistència
Local de la Diputació de Barcelona.
Organitzat per l'associació de Turis-
me i Comerç de Rup it i Pruit, el diumenge
22 de març va tenir lloc la la CAMINADA
POPULAR DE PRIMAVERA amb gran
èxit de participació.
El pass at dia 31 de maig va tenir lloc
la CAMINADA MANLLEU L'ESQUIROL
CABRERA organitzada pel Grup Excursio-
nista Manlleu i el Centre Excursionista Es-
quirol. L'assistència va ser de 226 par tici-
pants. L'organització i el control va
mobilitzar 25 persones . Van fer-se quatre
punts de control amb oferta de te . Pa amb
tomàquet, taronges i brou calent a l' arribada.
TAVERTET
S'han acabat les obres d'empedrat del
carrer de Baix i del carrer del Bac que uneix
aquest carrer amb el del Mig, obres subve n-
cionades per l'Institut Català del Sol. Apro-
fitant les obres s'ha soterrat la conducció de
telèfo ns.
S'ha enllestit la conducció d'aigua als
dipòsits reguladors des de les deus del Ser-
rat del Vent, el torrent del Goegàs, el pou de
la Font de la Vena y la font del Salze, que
subministren tradicionalment l'aigua a
Tavertet. L'obra s'ha fet gràcies a la subven-
ció de la Generalitat dins de l Pla Ún ic
d'Obres i Serveis de Catalunya. S' ha com-
provat que malgrat la sequera de la primera
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part de la primavera, l' aportació d'aigua ha
estat prou abundant per omp lir amb poc dies
el dipòsit regulador de 3 mi lions de .litres;
cosa que vol dir que realment s'ha solucio-
nat el problema de les pèrdues d'aigua.
Amb l'esforç i co l-laboració de tots
els comerciants i associacions del poble s' ha
posat en funcionament de nou el punt d'In-
formació.
S'ha preparat en pla experimental un
espai d'aparcament per als cotxes dels visi -
tants .
La pista poliesportiva de Tavertet està
a punt d'acabar-se. Aquesta obra s'ha pogut
fer acollida al PECAL 1998/99 de la Dipu-
tació de Barcelona.
En el centre històric del poble s' han
eliminat les conduccions elèctriques aèries i
s' ha fet un trenat que passa per sota les bar-
bacanes de les teulades de manera que la
instal ·lació quedi dissimulada en el que és
possible, guanyant en estètica el nucl i antic
del pob le.
La granja de les Baumes ha iniciat els
treballs de pintat els sitges i les naus de co-
lor verd clar de forma que disminueixi l' im-
pacte visual de les instal-lacions.
SANTA MARIA DE CORCÓ - L'ES -
QUIROL
Curset de sardanes.
El passat mes de gener va acabar un cur-
set de sardanes. Aquest curset va serimpartit
per la cobla Riallada de Vic i va tenir una
durada de 15 setmanes, una hora i mitja cada
setmana. La participació va ser força nom-
brosa, amb unes 30 persones, i va finalitzar
amb una audició de sardanes a càrrec de la
cobla Canigó. Aquest curset s'organitzacon-
juntament amb Penya Blanquerna, Els
Amics de la Sardana i Els Amics de la Fes -
ta .
Concurs de contes.
Aquest passat mes d'abril, i coincidint
amb la diada de Sant Jordi, es va organitzar
el 3r. concurs de contes en el qual hi varen
participar 40 nens i nenes. Hi havia tres ca-
tegories i a cada una, tres premis .
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Ca mpame nt General de Ca talunya .
Els dies 1,2 i 3 de maig el poble de l'Es-
quirol va acollir el 43e. Campament General
de Catalunya a la font de l'Escudella. Hi van
assistir uns 400 acampadors. Durant el llarg
cap de setmana es varen fer diverses activi-
tats amb la participació de diferents entitats
del poble. Entre aquestes activitats hi podí-
em trobar una fira d' artesans, danses, excur-
sions, xerrades i com a fi de festa l'actuació
d'un a colla castellera.
VII Pedalad a del Cabrerès
El passat 17 de maig, organitzat
per "Amics de la Bicicleta", es va fer la pe-
dalada del Cabrerès, aquest any la ruta va ser
de 54 Km i al nombre de participants de
1.710 inscrits s'hi han d'afegir uns 200 que
varen fer la ruta per lliure, pel fet que les
in scripcions estaven esgo tades uns dies
abans.
Curset d 'herbes remeieres.
Promocionat pel Departament de Cul-
tura de la Generalitat, aquest mes de maig
s' ha desenvolupat un curset d' herbes reme-
ieres a càrrec d'en Santi Jàvega (l'herbolari
de Sau), amb una assistència de 31 persones.
La durada fou de 4 setmanes.
CONSTITUCiÓ DEL CONSORCI DE
LA VALL DE SAU-COLLSACABRA
El passat dia 19 de maig va tenir lloc
l' acte de constitució del Consorci per a la
Promoció Turística de la Vall de Sau-
Collsacabra en les antigues escoles de
Tavèrnoles, on hi ha les oficines d'aquesta
entitat.
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Nou logotip de l'Associació de veïns
Es va firmar l 'acta de constitució amb
l'assistència dels alcaldes de les poblacions
implicades així com d'una nombros a parti-
cipació de representants i d'interessats en el
desenvolupament de la zona .
El Consorci de la Vall de Sau-
Collsacabra està constituït per la Diputació
de Barcelona a través de l'Àrea d'Esports i
Turisme, els ajuntaments de Rupit i Pruit,
Santa Maria de Corcó - l'Esquirol, Tavèr-
noles, Tavertet, Vilanova de Sau i l'associa-
ció d'empresaris del Turisme de la Vall de
Sau-Collsacabra.
L'objectiu d'aquest consorci és que tots
els municipis signants que completen amb
un paisatge de gran atractiu turístic i recur-
sos turístic s potenci als en explotació i, amb
el tret comú d'estar enquadrats en el conjunt
natural que formen l'embassament de Sau,
la cinglera de Tavertet, Cabrera i el Collsa-
cabra, fomentin el turisme com activitat eco-
nòmica que cal desenvolupar mitjançant una
acció coordinada.
Fruit del primer conveni signat el març
de 1996, es va realitzar el "Pla estratègic de
desenvolupament turístic de la Vall de Sau-
Collsacabra", un estudi que analitza les po-
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tencialitats turístiques del territori i proposa
un seguit d'accions per el seu desenvolupa-
ment, i es conclou amb la necessitat de cre-
ar un ens gestor que aglutini els interessos
del sector públic i privat implicat en el pro-
jecte: l'Àrea d'Esports i Turisme de la Dipu-
tació de Barcelona, els municipis del territo-
ri definit i els representants de la iniciativa
particular.
Els objectius del Consorci es concreten
en la potenciació i divulgació de la zona tu-
rística de la Vall de Sau i Collsacabra mit-
jançant l' edició de materials gràfics i altres
iniciatives, el desenvolupament dels camins,
la coordinació de les actuacions municipals
de regulació de l'accés motoritzat al medi
natural, el foment de la iniciativa particular
per a l'oferiment de productes que abastin
diversos establiments, les activitats d'aven-
tura i oci i la coordinació d 'activitats que
millorin el coneixement i desenvolupament
turíst ic de la zona.
CANTONIGRÒS.
Per Nadal els nens , nenes i joves de
l'Esplai varen representar els Pastorets,
aquest any una versió de l'Enriqueta Cape-
llades, "els Pasto rets del Ferrer Magi". La
representació va tenir lloc a l 'Hotel
Cantonigòs i va servir, en certa manerade
comiat de I 'hotel ja que a partir de llavors va
tancar les portes.
Durant els mesos d'hivern un grup de
vo luntaris de l'AAVV va anar uns quan ts
dissabtes a ajudar en la restaur~ció de la
masia Lloriana de Sant Martí Sescorts, que
s'havia cremat i la família havia quedat gai-
rebé sense res. L'Associació de Veïns va
col· laborar amb donació de material.
Per Pasqua els nens, nenes i joves dé
l'Esplai Collsacabra varen representar dan-
ses tradicionals i les caramelles per tot el
poble. El mateix dia als locals de l'Associa-
ció de Veïns hi va haver un concert de prima-
vera a càrrec del Quartet Nexus . El nombrós
públic assis tent va poder gaudir esco ltant
obres de Mozar, Turina, entre d'altres.
Pel Maig va tenir lloc una conferència
sobre "L'art de parar taula" en el marc de les
activitats que organitza la comissió de cultu-
ra de l'AAVV.
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El diumenge dia 24 de maig, l' entitat
"El Racó de l'Amistat" va organitzar la pri-
mera "Festa dels Avis de Cantonigòs". Mis-
sa, concert d'una cobla i un gran dinar varen
ser les activitats organitzades. Els joves de
l'Esplai varen representar un divertit final de
festa.
A l'Assemblea de socis de l'Associa-
ció de Veïns, feta el mes de maig, es va ele-
gir una nova junta directiva encapçalada per
Jos ep Montmay com a president; Josep
Mauri, Vicepres ident; Gemma Colom, se-
cretària; Maria Rosa Plana, vocal de cultura;
Josep Maria Roma, voca l de comunicació;
Eudald Roca, vocal de serveis. La voluntat
de la nova junta és "seguir treballant per al
present i millorar-lo de cara el futur", comp-
tant evidentment amb tots els veïns del po-
ble i totes les entitats emmarcades din s
'AAVV, que en aquests moments són nou:
Associació de Comerciants, Comissió de
Festes , Esplai Collsacabra, Festival Interna-
cional , Junta de Segregació, El Racó de
l' Amistat, Rebost d'en Toni Gros, TV
Cantonigròs i U.E. Cantonigròs.
SOPA DE LLETRES
(per Marc Banús)
Busqueu en totes direcc ions els noms do-
nats de carrers i places de Tavertet:
BALMES, MONDOIS, MIG , GUILLERIES,
ABAIX, ESCOLES, FONTS, MAJOR, RU-
PIT, DIPUTACIO, SACOSTA
T D A V X A B A E
S E R E L L U G
R T S P E T U N P R
O S B C U L S E O U
G A A O T L J B P
O E C N L A L L I
M D C O O M E C O T
S N F T A S T S D
U O N A C T N G O
L M E S E M L A B R
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